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ABSTRAK 
 
 
 Rumah sakit adalah instansi pemerintah yang di tuntut untuk memberikan pelayanan 
kesehatan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, rumah sakit sangat membutuhkan input dalam 
bentuk informasi yang lengkap, misalnya biaya satuan (unit cost). RSUD Padang Pariaman 
saat ini masih memakai tarif tindakan gigi tradisional, dan perbandingan dengan rumah sakit 
lain sejenis. Tujuan penelitian ini adalah menghitung biaya satuan (unit cost) dengan metode 
activity based costing (ABC) terhadap tindakan yang dilakukan di klinik gigi. Jenis penelitian 
yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perhitungan tarif tindakan gigi dengan 
menggunakan metode activity based costing, apabila dibandingkan dengan tarif yang 
digunakan oleh rumah sakit saat ini, maka activity based costing memberikan hasil yang lebih 
besar yaitu, Rp.70.425 untuk tindakan pencabutan gigi permanen, Rp.59.210 untuk 
pencabutan gigi susu, Rp. 91.433 untuk perawatan gigi, Rp. 106.897 untuk penambalan gigi 
dan untuk pembersihan karang gigi sebesar Rp. 101.792. Hal ini disebabkan pembebanan 
biaya  berdasarkan aktivitas yang dilakukan dengan tingkat keakuratan lebih baik, sehingga 
tingkat pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih baik pula. Diharapkan hasil 
perhitungan ini menjadi  salah satu acuan pihak manejemen dalam menetapkan tarif tindakan 
gigi pada RSUD Padang Pariaman.   
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ABSTRACT 
 
 
 Hospitals are government agencies that are required to provide health services to the 
public. Therefore, the hospital desperately needs input in the form of complete information, 
such as unit cost (unit cost). RSUD Padang Pariaman currently still uses traditional dental 
action rates, and comparisons with other similar hospitals. The purpose of this research is to 
calculate unit cost with activity based costing (ABC) method to action performed in dental 
clinic. The type of research used is descriptive with quantitative and qualitative approach. 
 The results showed that from the calculation of dental action tariff by using activity 
based costing method, when compared with tariff used by the hospital at this time, activity 
based costing give bigger result that is, Rp.70.425 for permanent tooth removal action, Rp. 
59.210 for milk tooth extraction, Rp. 91.433 for dental care, Rp. 106,897 for dental fillings 
and for tartar cleaning of Rp. 101.792. This is due to the imposition of activity-based costs 
with better accuracy, so that decision-making can be done better. It is expected that the 
results of this calculation become one of the reference of management in determining the 
tariff of dental action at RSUD Padang Pariaman. 
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